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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
ABASTECIMIENTO DE AGUAS Á LOS ,EDIFICIOS
MILIT ARES
Excmo. Sr.: En vista dell. escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio, en 12 de agosto último, cursando instan-
cia promovida por elDirector de la Sociedad de aguas po-
tables de e~a capital,en solicitud de abono del importe del'
agua suministrada á los edificios militares de la misma,
desde 1.0 de febrero de 1889 á 2 de mayo último, S. M. el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con10 expuesto por V. E. Ylo informado por
la Inspección General de Administración Militar, se ha ser-
vido autorizar el abono de fas 14.433'35 pesetas que impor-
ta el referido suministro durante la época expresada; de-
biendo formalizarse) al efecto, la correspondiente cuenta
con cargo al semestre de ampliación del presupuesto de
1889-9°, por cuyo capítulo 7.°, artículo único, ha de sufra-
garse este gasto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de noviembre de 1890"
AzciRRAOA
Señor Capitán general de Valencia.
Sefior Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista del escrito' que dirigió V. E. á
este Ministerio; en 5 de septiembre último, consultando
acerca de la justificación del suministro de agua á los cuar-
teles de Cartagena, S. M. el Rey (q. Dig.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado
por la Inspección General de Administración Militar, ha
tenido á bien resolver que la designación de épocas anor-
males para el referido suministro, corresponde hacerse' por
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el Gobierno, á propuesta de la autoridad militar del distri-
to, justificándose el consumo por medio de la correspon-
diente certificación mensual que expida el comisario de
guerra interventor de revistaside dicho punto, en la que
conste el número de plazas y ganado que se hayan revista-
do; siendo cargoal cuerpo el 'importe de la diferencia en-
tre la cantidad de dicho liquido consumido por eJ mismo, y
la que expresa la mencionada certificación. Al propio riem-
po, se ha servido S. M. aprobar la prórroga de un mescon-
cedida por V. E. para la instalación de las cañerías y obras
necesarias en el servicio de que se trata.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
,demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid !l9 de noviembre de 1890.
AZCÁRR.AGA.
Señor Capitán general de Valencia.
. , '
Señor Inspector general de Administraoión Militar.
ABONOS. DE TIEMPO
" ~ .. ,
3," SECCION
-Excmo, Sr.: Eri vistade'la instancia qué V. E. curso á
este 1V1ini~ter,io, ?ro~idapor el primer teniente del Cua-
dro eventual del tercer"bo&taHón del regimiento Infantería
de Otumba numo 51,0. Miguel Marco Palacios, en soli-.
citud de abono de un año de servicios, tiempo que medió
entre él juramento de fidelidad elue prestó en Barcelona' en
1a segunda quincena delmes de agostó 'de ' 1881, hasta la
real orden de 9 del mismo mesdel siguiente año, en que le
fué concedida la vuelta al servicio, el Rey (q. D. g ,}, Y en '
su nombre la Reina Regente delReino, de acuerdo con lo
informado por.el Consejo Supremo de Guerra y Merina, se
ha servido desestimar ll\',referida solicitud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 29 de noviembre de [890.
AZCÁR,RAGA
Señor Inspector general de Infanteria.
Señores Presidente del Consejo Supremo de ,. Gué;ra y
M~rina y tapiÚri'generalde A~agón.
,&_._..... ""'"
, .
ACADEMIAS
5·' SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, accediendo á lo solicitado por el
alumno del ·curso preparatorio de la Academia General
Militar, D. Adolfo Perinat y Torre-B,ltmca, se ha servi-
do autorizarle para continuar sus estudios en la Academia
,de Aplicacién de Caballería, previa aprobación de l ~s asig-
naturas ql1e le t;llt~n, cpmo reglamentarigme nte está. pre- ,
venido. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efe ctos consigui en tes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de r890.
AZCÁRRAGA
vido autorizarle para continuar sus estudios en la Academia
de Aplicación de Caballería, previa aprobación de las asig-
naturas que le faltan, como reglamentariamente está pre-
venido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 29 de noviembre de 1890.
AzcÁíR}'G.\
Señor Capitán general de Castm~ la N)leva.
Señores Capitá n general de Oastilla la Vieja é In spector
general de Cahalle:da.
AGIlEGADOS MILITARES
AHRIENDOS .DE FINCAS Y EDIFICIOS
10,' SEccrDN
2' S~C;::IDN
Excmo. Sr.: Con fecha 26 del corriente mes, dijo á este
Ministerio el señor Ministro de Estado lo siguiente:
~c.on esta fecha digo á D. Alberto ~le'B0rbón y Castellví,
marqués de Santa Ele na, lo siguiente.-e-S. M. el Rey (que
Dios guarde), y en su real nombre la Reina ' Rege nte del
Reino, tomando en consideración las circunstancias que
'Concurren 'en v. S., y con arreglo ~ lo dispuesto en el ar-
tículo 5.s del real decreto de 8 de marzo de 1846, ha te-
nido á bien nombrarle agregado militar ¡Í la Embajada de
S. M. e~ Londrés, con el sueldo y gratificación consigna-
~qs en el reglamento v igente, y con cargo al presupuesto
del Ministerio de lu Guerra.s
Lo que de real orden comunico á V. E. .p~r:.l su COJio~
cimiento y demá s efect os; en e) concepto, de que dicho jefe
debe disfrutar, durante el tiempo que des empe ñe el men-
clonado destino, el su eldo de su empleo, más 10.0 00 pese-
tas anuales para gastos de re presentaci ón, según determina
el arto 18 de la s ins trucciones.aprobadas por ' red orden de
JI de marzo de IS80, y las (.506 pesetas de gratificación
que señala el art.:a." del anexo á la citada real disposición;
todovcon cargo al capítulo 6.°, .art . 16 del presupuesto
de este Ministerio, verificándose la ' reclamación por las
nérninas de comisiones activas del d istrito de Castilla la
Nue va; Dios guarde :á V . E. muchos años. Madrid 27 de
nov iem bre de i 890' '
1$~Ü.or Inspect orgeneral de Oapª~~~ria.. .
1Sello.res Capit án general de. Castilla la Nueva é Inspector
1 ~en~r~l de Aclmitlistr~cigll Mili~r.
j .I Excmo. Sr.: . En vista del expediente instru ido para
Iij~:t?r~tor 1 arrendar.u.n cdifici?, en T arragona, con destino á Factoría
, . de utensilio s de dicho punto, S. M. el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Inspección General ele Administración
'Militar, ha tenido á bien aprobar, con dicho objeto, la reno-
vación del arriendo de la casa, propiedad de D. José Bo-
rrás y ,Ma gr iñá , 'que ac tu almente ocupa la referida Facto-
rí a j' debieu do satisfacerse po r este nuevo arriendo la canti-
dad de 1J 5 pes etas mensu ales, y ser la du ració n del mismo
. ~.
Señor Capitán general de Castilla la Nuev~,•
Señores Ca~itán g~m~Ial de G~l-f~i.ll~ Jf}'·1J~~~ é
¡.:neral de ~~!'.!\.n~ria. . '
, .
Señor Capitán general de Cas~illa la Nu~va.
Seflore s Capitán general de Caatilla la \Ticja é Inspector
gen eral de Caballería. "
, Az ~1 R,.~ CA
Señor Capitán,general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de Castilla la Vieja {Inspector
general de , Oaballería.
Excmo.Sr¡j~l ~Y (q. p. g.), y e~ su ~Prnbr~ la R~i­
na Regente del ~ei¡1.Q, accediendo 4 lQ soHG~t:!do por el ~l_
.fér~ z alumno del curso preparatorio de l,a Academia Ge-
neral Militar, D. GQnzaloFernández de Córdova, se ha
servido autorizarle para continuar' sus estudios en la Acade-
mia de Aplicación de Caballería, previa , aprobación de las
asignaturas qu~ le faltan, como reglamentariamente está
prevenido. , .
De re af orden lo digo ~ V. E. para su conoclmlente y
efectos consiguientes. . D ~ GS guarde á .V. E. muchos afias.
Madrid 29 de noviembre de 1890'
·Excmo. Sr.: ijl Rey (q . .o. g . ), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, accediendo á 10 solicitado por .el
. nlu mno del ' curso preparatorio de la Academia General
Militar, D. J3afa~1 P,.? ?"!-rn,olu y ~:>cribá, se h a servido
autorizarl e para 'continuar sns e,s.tuRi~,s ~~ Ia ~9¡¡~eini~ 9~
Aplic~ción ~5 9~~llerí~, ,Pr~~¡~ :.],}~pa.cióI! dé l~fl a;;¡gp.~~­
'turas que le f~~tªn, como ·' rt:f$'n p1~p ta.r i a m,e~te 'l~tJ · l?r~-
venido. . ' . ' . . .. . -e,
. De real orden Jo d~g,o á V. E: p~ra ~1.J conocimiento y
efe ctos consiguientes. 'Dios guarde á V. s; muchy~. años,
Madrid 29 de no viembre.de 189,0. , . . .
A~CJf(R1GA
Excroo~Sr.: ' El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la.Rei-.
na Regente del ,Reino, accediendo á 10 solicitado por el'
alumno del 'cu rso preparatorio de la .A~ad~mi <\ G eneral Mi-
lL~ar, D. Nioolás·de Alb(:Il:'I1-0~ ;yPortooar~'ero, se ha ser-
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cinco años) ai terminar los cuales podrá continuarse por
ot ros cinco á voluntad de ambas par tes cont ratantes ; esti -
pulánd ose, en su cons ec uencia, el opor tun o conven io, en el
que se harán const ar l as condi ciones del formali zado en 26
de abril d é 1888, con las modificaciones indicadas, las C0111-
prendidas en . la ofer ta hecha p or el citado Sr. Borras , en 14
de may o último, y las que constan en el acta de la Junta de
arriend os de la mencionada capital, correspond ient e á la
sesión celebrada en 29 de septiemb re próximo pa sado.
De real or den 10 digo á V. E. para su conoci miento y
demás efectos , Dios guarde á V. E. mucho s años. Ma-
drid 29 de no viembre de I89Q.
A ZCÁ.RIUGA
Señor Capitán general de Catg.luña.
Señor Inspector general de Adiniilisti's.cióri Militar.
ASCENSOS
3." SECClON
Excmo. S:-.: En vista de la .i nstancia .promovida) con
fecha .3 1 de octubre de l año pr óximo pasado, por ei segun-
do teniente delar ma de su cargo D. Enrique Albalate
Berdún, en la actualidad con destin o en la Isla de Cuba
en súplica de qu e se le conceda el empleo de primer tcr~
n iente, al que se cree con de recho por hab érsele declarado
en el que disfruta, la efectivid ad de 1.0 . de julto de IS87,
por real orden de i de octubre de 1889 .(D. O. núm. 219),
el Rey (q. D. g.), yen .Sil nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con los informes, en pleno, emitidos por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina , en 22 .de abril¡
y el de Estado en 22 de octubre del año actual , ha tenido á·
bien conceder al interesado la gracia que solicita, con la
antigüedad cori-espondiente á la propu esta reglamentaria
de ascensos en que debió figurar, con arreglo á la fecha
de su efectividad, en el empleo de segundo teniente; la
cual anti güedad y puesto, que ha de ocupar en el escalaf ón
general del arma, será designada por V. E., dando de ella
conocimiento á este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su eon ocimiento y
demás efectos • . Dios gua rde á V. E. mu chos año s. Ma-
drid 29 de noviembre dé 1890'
AZcÁR RA6A
Señor Inspector ge neral de Caballería.
Señor Cap itán general de la Isla dé Cuba.
BAJAS
septiembre último , Dios -guarde á V . E. muchos años.
Madrid 29 de noviemb re de 1890.
AZCÁRRA GA
Señor Ca pitán general de Burgos.
Señor Inspector general de Infantería.
. ~
6," SECCION
Excmo. Sr.: Én ~ista. del escri to deV. E., fecha J 5 del
actual, dando cuenta á este Min isterio de que el confinado
en el presidio de esa plaza, Ignacio Baltueña Lónez, á
quien por real orden de ~7 d~ octubre próximo pasad o
(D . O . núm. 2'p), se le c~nmi~~¡) la pena que extinguía,
por la de servir en el batallorí p'isciplinafio de ~Melilla, ha
sufrido durante su .est.anc~a en ,.el penal la amputac,i6n de
una 'piern a; y teniendo en cuenta que esta circunstanc ia
le i mposibilita aun para prestar ser vicio mecánico, el RGY
('1.. D. g .), y en su nombre la Reina Regen te del Reino, ha
. ten ido á bien disponer que por el expresado batallón se ex·
pida á dicho individuo la licencia abs oluta .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
de más efectos. Dios gua rde á V. E. muchos años, Ma-
.drid 29 de noviembre de 1890; . . .
Azd'RRAÓ.(
Señor Comandante general d e Ceuta.
Señores Capitanes generales de la Isla de Cuha y Gi' ana-
da é Inspe étdr geheral de Infantéda.
COLEGIOS PREPARATORIOS MILITARES
6,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la in stancia promovida por el
cabo del regimiento Húsares (le la Princesa,D. Francisco
Manriquede Lara.. en suplica de que se le conceda ingre-
so e11; el Colegio preparatorio militar de Zaragoza) en las
condiciones establecidas en la real orden de IÓ del actual,
.S. M. el Rey (q , D. g.); y. en ~u nombre 11\ Reina Regen te
del Rei no, h a tenido á bien co nceder al in teresado la gra- :
cis gue solicita.
De r ea l orden Ío ·dig~ 1. V. E. para su co nocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos añ os , Ma-
drid 29 denoviembre de 1890 - .
,AzCÁRUGA
Señ or Capitán gerieral de 9as tÜla la r:Tueya:
Seriar Capitán general de Aragón.
5,' ·SECCION
Excmo. Sr. : El Capitán genera l de Puerto Rico, en 17
del anterior , dijo á este Ministerio lo que sigue:
eEnterado de la real orden de 22 de septiembre último
(D. O. núm. 2r.3), relativa á la baja, en este distrito, del sol-
dado Salvador Revilla Gutiérrez, tengo el honor de po-
ner en conocimiento de V. E. que, víctima de la fiebre
ama rl t la , falleció el indívlduo citad o en el Hospital mili-
tar de est a plaza, el 1.3 del ac tual. s
lo que de real ord en traslado á V. E. p.ara . su conoci-
miento y demás ef;cto~ , consecuente á su escrito de 17 de
Excmo. Sr.: En vi sta de la instancia. promovida po r
el sargento delregimieuto lnianteria de Murcia, D. Lino
Cordal y Martinez, en súplica de que se le conceda el in-
greso·en el Colegio preparatorio militar de Lugo, en las
condiciones establecidas en la re al orden de 10 del actual,
S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á b ien concederle la gracia que solici-
ta, pero con carácter. condicional, hasta que justifique r e-
unir -la clrcunstancla de edad que previene el r eglamento.
De real orden ·1ó digo a v. E. parasu cono cimiento y
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2 DIQIEMBRE 1890
AZCÁRRÁGA
Señor Ca pitán general de Catahlña.
Señores Capit án general ele Galioia é Inspectores gen erales
de Admtntstractcn limitar é Infantería,
A ZCÁRR .... OA
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
Señores Capitán general de GaUcia éInspectorcs ge nerales
de Administración lVHlUat' y Cab:¡¡.1le}-'ía.
Excmo. Sr.: S. M. la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo _el Rey (q. D. g.), se h a servido nom-
- brar ayudante de campo del general jefe de Estado Mayor
de esa Capitanía General, D. Luis Castel1ví y Vilallongs, .
' al capitán de Infanteria, D. Emilio Guzmán. y LÜstore-
lla, á'qu ien 'por real ord en '{le esta fecha sé destina al l 'e-
gimiento Reserva de Villalba núm. 33, por cuyo cu erpo se
- Ie reclamará el ~ueld o ínt egro de su empleo, gratificación de
remonta y raciones de pienso para caballo, ' co n arreglo al
_arto { .o del real decr eto de 27 del actual (D. O. núm. 266).
De re al orden lo' digo á V ~ E. para su conocimiento y
efectos cons iguientes. Dios guarde,á V. E. . muchos añ os.
. Madrid 30 de' noviembre de 1890.
ballezía, D. Antonio de Santa Cruz y Lameyer, con
destino en el regimiento Rese rv a de Cab alle r ía núm. 15, el
Rey (q. D. g.), Yen su nomb re la Re ina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar el destino del m encionado 'oficlal
á esa dependencia , en -concepto de auxilia r, y disponer, al
. propio tiempo, que al interesado se le ab one el sueldo en '
"tero de su empleo por el cit ado regimiento de reserv a.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consigu ien tes . Dios guard e á V. E. muc hos añ os,
Madrid 29 de nov iem bre de r890'
Ma-
AZC.\RRAG.\
Azd,RRAG.'.
"
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida -por
el sargento del regimiento Infantel'ia -de Murcia, Don
Ber-nar-drno González y Castro, en s úplica de que se le
conceda el ingreso en el Colegio preparatorio militar de
Lugo, en las condiciones establecidas en la real orden de' 10
del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
g ente del Reino, ~a tenido ábien concederle la gr acia que
solicita ; pero con carácter condicional hasta que justifique
reunir la circunstancia de. edad que previene el reglamento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guar de á V. E. muchos años, Ma-
drid 29 de novie mb re de 1890 ; .
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vi sta de Ia instancia promovida por el
sargento del regimiento Infal1teria de Murcia, .D . Julio
Cordal y Martinez, en súplica de que se le conceda el in-
greso en el Colegio pre paratorio militar de Lugo, en las
condiciones establecidas en la real ordeñ' de 'ro 'del" 'actual,
S-o M. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-te
del Reino, ha tenido á.bien concederle la gracia que solici-'
ta; pero con carácter condicional hasta -qú'-e)ustifiqúe re'-
unir la circunstancia de edad que pr évleríe ~l reglamento.
De real orden lo digo á V. E. pira su conocimiento v
demás efectos. Diosguarde áV. E. muchos años , Madrid 1
29 de noviembre de Ii390'
Señor Capitán general de Galicia.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 29 de no viembre de 1890.
Señor Capitán general de Galíoía ,
3.' SECCIÓN
• '~""""" ' . ' ro, .... ' .. ; k':.
.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augu sto H ijo el Rey (q, D. g.), ha tenido á .b ien de-
. j ar sin efecto el d esti n0 al Cuadro .de reclutami ento de la
, Zorra deGerona núm. ' r 2 , que se señala en la re al orden .de
27 del ac tual (D. O . n úm. 266),21 cspitác -del arma. de su
cargo D . Emilio Guzmán Llistorella, el cual caus ará aita
enla próxima revista de comisario enel regi miento Reser-
va de Vill .ilba n úm. .3).' .;. - :
De r eal orden 19 dig o á V. E. para su conocimiento y
efect os correspondientes. Dios guarde ' á V. E. muchos
a ños, Madríd yo de noviemb re de-1890.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida 'por el
gu ardiá ' 2. 0 de la ' Comandancia de Guardia Civil del
Norte (14 tercio), Emilio Nieto y Sáiicliez,"en .súplica de
q ue se le conceda elingreso 'enuno .deIos Colegios prepa-
ratorios militares, en tú condiciones establecidas en la real
or dende 10 del actual , S. M. el, Rey (q. D. -g.), y en su
nombre la Reina Regente del R éino, ha tenido 3 bien con-
cederle plaza en ei Colegio preparatorio mili tarde Trujillo;
pero co n carácter condiciona! hasta qu é ']-u-s"tdiqu ¿i re un ir la
circunstan cia de-edad q ue previene elreglamento,
Dereal orde n l(). d igo á: V. E. para su conocimi ento y
dem ásefectos. Dios guarde f¡ V : E. muchos aiYos. lila, '
drid 29 de no viembre de 1890. ' " , ', : . . _ '
-' . Senor Inspector genera l de Infantería.
AZ<.:..lRRAGL
. Señores Capitanes generales de Cataluña y Galicia é Ins -
,pec tor ge ner al de AdministracIón Mílitar.Señor Capitán gene ral .de EAtremadura.
.Se~or Capitán general de-CástUla la l'~'Ci;ev.ta.
. . .
PEST'INOS
-----........_---... .j. 4." SECr.l0H
. Excmo..Sr.: E'J Rey (q:'rj. ¡;r.), yen 5U nombre la· Rei-
na Regente del Reino, s~'h~ servido disponer (.lue el arch i-1.' SECCIDN 1
vero tercero del CUi'n'po Auxilhr de Oficin~[i\ Militare s,
. Exorno. Sr .: , Eg vísta 4~Ja 9:9m{1n ~cación que V. E. di-o, D. B iuarda PoIgueras é Iso..; a , que conmotívo de la 1,Í ! -
r ig ió á este Ministerio, en i7 dél' áCiual / proponiendo para tima organización dada á este Ministerio, ti ene su dest ino
auxiliar los t.r abaj~s dé esa, Junta alpdmét tenie hi é de,Ca. , c2mo ag r<?g:Jdo en ~5;J, Inspecclon, segúoR real orden de 15
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de marzo último (D. O. núm. 6)), pase á prestar sus servi-
cios, en comisión, al Vícariato General Castrense, conti-
nuando el percibo de sus haberes en la misma forma que
previene la real orden citada.
De la de S. M. lo digo á V.,E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 30 de noviembre de 1890'
AZCÁUAGA
Señor Inspector ,oneral. de Administración Militar.
Señores Capitán general de Caliltilia. la Nueva y Vicario
~l:neralCastrense.
7·" SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 20 que
V. 11. dirigió á este Ministerio, en 26 de agosto próximo pa-
sado, participando haber dispuesto el regreso á la Penínsu-
la, transportado por cuenta de Estado, del comandante de
Infanteria, D. Palioiano Valarde Zabala., el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E., en.ra-
zón á que elinteresado ha cumplido el tiempo de obligato-
ria permanencia en Ultramar, y se halla comprendido en la
real orden de ll.1- de junio último (C. L. núm. !J t r); siendo
baja en esa Isla y alta en 1lI Península, en los términos re-
¡lamentados, quedando á su negada en situación de reem-
plazo en el punto que elija ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
iamás efectos. Dios guarde á V: É. muchos' años. Ma-
Idd 29 de noviembre de 1890'
Azc.hItAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Sifl.ores Capitanes generales de Andalucia, Burgos y Ga-
licia, Inspectores g~eraJes de Infanter~81 y Adminis-
tración Militar é Inspector de la Caj1 General de' Ul-
tramar.
Excmo , Sr.: En vista de la comunicación núm. T.338
'iue V. E. dirigió á este Ministerio, en 21 de agosto préxi-
mo pasado, participando 'haber dispuesto el regreso á la Pe-
nínsula, transportado por cuenta del Estado, del primer
teniente de Infanteria, D. Juan Farrer Sedeño, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reías Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E., en razón
;1 que el interesado ha cumplido el tiempo de obligatoria
permanencia en Ultramar, y se halla comprendido en la
real orden de 24 de junio último (C. L. núm. 2 u); siendo
baja. en esa. Isra y alta en la Península, en los términos re-
glamentarios, quedando á su Ilegada en situación -dereem-
plaeo en el punto que elija ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
ddJ ll9 de noviembre de 1890.
Azc4RAGA
Señ.9t~,~pit~ns~njf)r~l de la Isla d~Ouba.
Seriares Capitanes generales de Andalucía, Burg'Oi!I y Ga-
llcia, Inspectores generales de In!anterla y Adminis-
~oiónMilltár é Inspector de la Caj" G~n.raldeUl-
trama.r. '
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Exc~o. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.157,
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 8 de agostó último,
participando haber dispuesto el regreso á la Península del
primer teniente de Infanteria, D. Julio Gómez Romero,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.;
disponiendo, á la vez, que el expresado oficial sea baja en esa
Isla y alta en la Península, en los términos reglamentarios,
quedando á su llegada en situación de reemplazo en el pun·
to que elija ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.' E. muchos años, Ma-
drid 29 de noviembre de 1890.
AzcÁRRAGA.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Ca pítanes generales de Andalucía, Burgos y Ga-
licia, Inspectores generales de Infanter1a y Adminis-
tración Militar é Inspector de la Caja G~1lDeral de Ul-
tramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que quede sin
efecto la real orden de 19 del actual (D. O. núm. 259), por
la que fué destinado á ese distrito el comandante de la
Guardia Civil, D. Ricardo Teruel y Gallardo, en razón
á haber sido nombrado secretario del Gobierno Civil de la
Habana; disponiendo, al propio tiempo, que el interesa~o
cause alta en la Península, en situación de supernumerarro
sin sueldo, ínterin desempeña el indicado destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 29 de noviembre de 1890'
Azd.RRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores' Capitanes ~enenles de Burgos, Andalucía, Gali-
cía y Castilla la Nueva, Inspectores generales de la
Guardía Civil, y Administración Militar 6' Inspector
de la Caja General de Ultr·a.mar.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto á este Ministe-
do por el Inspector general de Ingenieros;" para la provi-
sión de una vacante de sargento que existe en ese distrito,
.el Rey (q. ·D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido conceder el pase al mismo, con objeto
de que la ocupe, al de dicha clase del batallón de Telégra-
fos, Francisco Gallo Ortega, el cual será dado de baja en
dicho cuerpo, ;or fin del presente mes, y alta 'en esa Ials,
en los términos reglamentarios. •
De real orden 10 digo á V. E. para su' conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, M'8.~
drid 29 de noviembre de 1890.
AZcJ.RRAGA
Señor Capitán general de la Isla de CUb3.
Señores Capitanes 8'eñerales de' Ca$otilla la Nu~va, Anda-
lucia, Burgos y GaUeia, .Inspectores gel.'lerales de In-
genieros y Administra()ión Militar é Inspector de la
Oa:ia-General de Ult.f;a~Qr.
~
AZCÁaUGA
JUSTICIA
~--
Señor Capitán general de Navarra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
Marina, Capitán general de Burgos é Inspector general
de Infanteria.'
-
D, O. NúM, ~·69
....'
tículo l.'" del mencionado real decreto; concediéndole, por
consiguiente, el indulto de un afio de recargo en el servicio.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de noviembre de ¡890.
~ DICIEMBRE ISgO
-
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 49), que
V. E. dirigió á este Ministerio, en. 1) de octubre último,
participando que á solicitud del sargento de la Guardia
Civil, Tomás Martinez Guillén, ha dispuesto que quede
en la Península en donde se halla con licencia, 'por enfermo,
por haber cumplido el tiempo de obligatoria permanencia
en esa Isla, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación
de V. E.; disponiendo, á la vez, que el interesado sea baja
en esa Isla y alta en la Península, en los términos regla-
mentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios' guarde á V. E. Muchos años. Ma-
drid 29 de noviembrede 1890.
AzclRRAGA.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitán general de Val~ncia é Inspector ~eneral
de la Guardia Civil.
INDEMNIZACI DNES
6.' SECCl-O:f
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, á propuesta del Inspector general de
Artilleria, se ha servido conferir al capitán de dicha arma,
profesor de la Academia de Aplicación, D. Francisco de
la Paz y Gandolfo, un mes de comisión del servicio, con
derecho á la indemnización reglamentaria, para visitar las
fábricas militares de Toledo, Oviedo y Trubia,
De real orden 10 digo á V. E. 'para su conocimiento y
efectos consiguientes.. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 29 de noviembre de 1890. .
Azc.b.R!.ah.
Señor Inspector general. de Administración Militar.
Señores Capitanes generales. de Castilla la Nueva y Cas-
tilla la Vieja é Inspector general dé Artilleda.
- __D .....__--
INDULTOS
\t.' SECCION
Excmo. Sr.: l!n vista de la instancia promovida por el
soldado .del regimiento Infantería de Burgos, Manuel Ga·
lánJiméne'z, en-súplica de que se le apliquen los beneficios
otorgados por el real decreto de 5 de marzo H1timo (DIARIO
01'ICrAL núm. 5)), en la. condena de dos años de recargo en
.servicio, que por el delito de primera deserción le fué
Impuesta en ese distrito el año -de 1888; y teniendo en
cuenta 10 prevenido en el art , 1.0 de dicho real decreto, y
que no se halla comprendido en ninguna de las círcunstan-
cías del arto ,.0 de la referida soberana disposicíca, una vez
que no puede considerarse pena la medida gubernativa de
que el recargo en' el servicio se cumpla en Ultramar, de
donde regres6'este individuo, por enfermo, el Rey (que.
Dios guarde), y e11 su nombre la Reina R¡')g;mte del Reino,
eon presencia de lo 'expuesto por V. B., en 19 de julio ül-
ti!TI0' y de acuerdo con lo .iuf-oi'mado 'por el Conseje Supre-
J;I\~ á,e Guerra y Marina, en ~Q .del.actual, ha tenido á bien .
resolver que este Individuó se halla comprendido en el ar-
6,' SECCION
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 26 de
julio último, proponiendo á los confinados en el presidio
de Miadanao, Cesa.reo Froilán, Mlguel Moreno, DomlnfJi)
Valerio y CirUo BaÍ1.t~ d1l 1a Cruz, p~F1l el Ievantamiento
de la cláusula de retención que tienen erf sus respectivas
condenas de 10 años de presidio; y teniendo en cuenta los
meritorios servicios prestados por el primero en el combate
de J016, Ypor los otros durante la invasión coléri-ca, el Rey
(q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, d.
acuerdo con 10informado p'lr el Consejo Su premo de Gue-
rra y Marina, en 1J del actual, ha tenido á bien conceder á
dichos individuos la gracia para que han sido prepuestos;
debiendo. p0r consiguiente, ponérseles en libertad, si ne
estuviesen sujetos á otras respousabllidades.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demásefectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid Sl9 de noviembre 1890'
ÁZ::.h.ltA·6A
Señor Capitán generalde las lISIas Filipina••
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gu~rra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.. En vista de la inst ... ncia promovida por el
confinado en el penal de .Melilla, José Hernández Arcos#
en súplica de que le sea' alzada la cláusula de retención que
tiene en condena de 10 años d~presidio, que por el delito de
maltrato de obra á superior le fué impuesta en esa Co-
mandancia General el año de 187(; y teniendo en cuanta la
buena conducta que este individuo ha observado desde
enero de 1882, que s.é le. condeno también á -i- afios y .2 me- .
ses de prisión militar correccional por amenazas, injurias y ,
violación, y especialmente la que ha demostrado durante
105 dos últimos años, el Rey (q. Dog.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
V. E., en Sl2 de abril último, y por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 'l)de1 actual, ha tenido á bien acceder
á la solicitud del reeurrentejdebíecdc, por tanto, ser puesto
en libertad, si no hubiese incurrido 'en otras responsabllt...
dades. .
De real orden lo digo .á V. E. para s:u conccimíento y
demás erectos, DiQS guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 29 de noviembre dex890. '
AzcÁRl't,A.(lA.
Señor Comandante general de Qe1,lta.
Señores Presidente del Consejo Supremo de fhul'f'lJa.;.:,y
..Marina y Capitán ~eral de Granada.
.. -'---'
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demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos ' años. Ma-
drid 29 de noviembre de r?90.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: Aprobando el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, lo propuesto por V ~ R.
cm su comunicación de 19'del actual, se ha servido dispo-
ner que los dos primeros tenientes de plana mayor de los
reglmientos activos que han de suprimirse, continuando
corno supernumerarios en los mismos á extinguir, 'según se
determina en el real decreto de 30 de septiembre último
(C .. L, núm. 351), sean el seeretario del coronel y uno de
los segundos ayudantes; pudiendo elegir de entre éstos 'los
primeros jefes de los cuerpos el que, sin dejar da llenar su
peculiar servicio, desempeñe las funciones de aquél.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a,V. I!. muchos años; Ma-
drid 29 de noviembre de r890.
AZC.!UAGA
Señor Inspector !eneral de Caballeríli.
Señor Inspector general de Administraoión Militar.
--_aSl¡o,-....... __- -
PAGAS DE TOCAS
11 .' SECHolf
hcmo. Sr. : ' El Rey (q. D. g.), Y en su nombre ia Rei-
)la Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
al Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 18 del corrien-
te mes, ha tenido á bien declarar que n.· Carolina Rubio
y Sanchez, viuda del comandante de Infantería, D. Carlos
Sánchez y Balanza, tiene derecho á las dos pagas de tocas
en i~porte de 800 pesetas, duplo del sueldo mensual asig-
nado á la expresada clase en actividad; aprobando, á la vez,
el anticipo provisional de dichas pagas, que dispuso V. E.
en uso de sus facuItades, siempre qU,e se hubiere acreditado
á la interesada, en tal concepto, la expresada' cantidad.
De real orden lo digo i V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de noviembre de 1890.
• A~~~
Ssñer CllpiHn :encral de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Administraoión MUi-
taro
Excmo. Sr.: El Rey (q. D';' g.), y 'en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo 'expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 delcorrlen-
te mes, ha tenido á bien conceder ~ D. • Margal'lta Gqnz,á-
lez Navarro, viuda del capitán de Infantería, D. Martín
Gorizález Ilménez, las dos pagas de tocas á que tiene dera-
cho por reglamento; y cuyo importe de 500 pesetas, duplo'
del sueldo mensual asignado á la expresada clase en.acti-
vidad, se le abonará por las oficinas del cargo de V. i. "en
AviI4'. '
De real orden 1'0 digo á V. ' E. para su conocimiento y
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Señor Inspector general de Administraqión Militar.
' Señores Presidente del Consejo Supremo da Guerra y
Marina y Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: II Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en r8 del corrien-
.te mes, ha tenido á bien declarar que D." Sofía Ossorno y
Anento, viuda del capitán de CaballerfavD, Juan Ever-
charch y Chevalier, tienederecho á las dos pagas de tocas
en importe de 600 pesetas; duplo del sueldo mensual asig-
nado'9o la expresada clase en actividad j aprabando, á la vez,
el anticipo provisional de dichas pagas, que dispuso V. E.
en uso de sus facultades, siempre que se hubiere acreditado
á la interesada, en tal concepto, la expresada cantidad. .
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 29 de no viembre de 1890"
Señor Capitén general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra, y
Marina é Inspector general de Administraoión MI-
litar.
- ... ~
PENSIONES
61SECCION
l!xcIllO. Sr.: En vista de la instancia promovida por Dona
Josefa Peyri Parga, viuda del teniente general Do' An-
tonio' López de Letona, en súplica de mejora de pensión; y
teniendo en cuenta que, según el mayor sueldo disfrutado
por 'el causante, se consignó á la interesada la pensión que
hoy disfruta, con arreglo á lo dispuesto en el arto 9." del
proyecto de ley de 20 de mayo de 1862, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformi-
dad con lo expuesto por el Consej o Supremo de Guerra y
Marina, en lO del mes actual, no ha tenido á bien estimar el
recurso, porno asistir derecho á 'la recurrente. :
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás -efectos, Dios guarde á V. E. muchos liños. , Ma-
drid 29 de noviembre de 1890.
AzcÁ.IlUG4 .
Señor Capitán general de C~stilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo dé GUerra. y Ma-
rina.
Excmo. sr.. ElRey (q, D. s-). y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de confotmidad con 10 expuesto por
el Consejo Supremo. de Guerra y Marina, en 18 del mes
actual; ha tenido á bien conceder á D. a Dolo~e;s, Frameta
y Cam~lo; corno comprendida en la ley d~ presupuestos
de C;:~b'~ de ~·g8;:'-8~;(C. 1.. ' J1 ~m . 29'), \a . p:on4i C1aéí~ de
un terCio en la i;en'sió'n anual de i .j yo.p ésefas, que obtuvo
..
por real orden de 1 t de marzo de 1889 (D. O. núm. 58), en
concepto de viuda del coronel de Infantería, D. Pedro Gen-
zalo Hernández; debiendo, en su consecuencia, abonarse él
total, ó sean 1.800 pesetas anuales, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Málaga, desde el 3 de diciem-
bre de 1887, que fué el siguiente día al del fallecimiento del
causante, é ínterin conserve su actual estado; con deducción,
desde el mismo día, de las cantidades que haya percibido
por su referido anterior señalamiento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma~
drid 29 de noviembre de 1890'
Ázc..hu.GA.
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Su.premo de Guerra y Ma~
rina.
E~cmo. Sr.. En vista de la instancia promovida por
Doña Maria de 10l!! Dolores Alonso Mir, huérfana del te-
niente coronel, retirado, D. Dámaso, en súplica de mejora de
atrasos de las 416'66 pesetas anuales que, como bonifica-
ción de pensión, re fueron otorgadas á partir de12.3 de junio
de 1888, por real orden de 9 de octubre de 1889 (D. O. nú-
mero 223), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, con arreglo á lo resuelto en real orden
de 8 de mayo del corriente afio (D. O. núm. 105), y de
conformidad CQO 10 ex! uesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 15 del mes actual, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado; disponiendo que las referidas 416'66
pesetas anuales, se abonen á la interesada, por la Pagaduría'
de la Junta de Clases Pasivas, desde el 17 de marzo de 1886,
día siguiente al del fallecimiento del causante, é ínterin per-
manezca soltera; debiendo hacerce la correspondiente li-
quidación respecto á las cantidades percibidas por el mismo
¡;el'íalamiento.· ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.2~ de noviembre de 1890'
AZCÁRRAG ...·
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Conliiejo Supromo de Guerra y Ma-
rina. '"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 15" del corríen-
te mes, ha tenido á bien conceder á n.a Bruna Yicente y
Calvo, viuda del teniente coronel, retirado, D. Bonifaeio
Vena y González, la pensión anual de l.350 pesetas, que le
eerresponde con arreglo á la ley de !25 de junio de 1864, y
. real orden de 4 de junio del afio actual (D:O. núm. 15 1) ,
en permuta de la de 150 pesetas que obtuvo por real orden
de .3.~ de mfl"yo de 1884; las cuales 1•.350 pesetas anuales le
serán abonaaas, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasi-
vas, desde el l.o de octubre próximo pasado,. fecha de su
instancia, é interin conserve su actual estado; con deducción,
d:~~de e~ ?'tiSflo ~a~ ~;~ las canti~a~:s. que haya pereibido
por ~ r.ef~laoant~rlOrseñalamieuto , .
. . De real orden lo dIgo á .". E. para su coaocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de noviembre de 1890.
A~d.I.UtÁGÁ
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Sup~·emo de Gu.erra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei~
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en ro del mes ac-
tual, se ha servido conceder á D.a Filomena Gutiérrez y
Ru!z de Quevedo, viuda de las segundas nupcias del te-
niente corone! de Carabineros, retirado, D. Rafael Sánchez
y Sánchez, la pensión anual de 1.250 pesetas, que le corres-
ponde por el reglamentodel Montepío Militar, con arreglo
al sueldo y empleo disfrutados por el causante. Dicha pen-
sión se abonará .á la interesada, mientras permanezca viud:,
en la Delegación de Hacienda de Guipúzcoa, desde el 11
de mayo próximo pasado, siguiente día al del óbito de su
marido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde IÍ V. E. muchos años. Ma-
drid ~9 de noviembre de 1890.
AZCÁU.A&A
Seriar Capitán general de las Provinoias Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo S'l'lpremo de Guerra yo Ma-
rina.
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Rita Fondevilla y Pérez, en solicitud de mejora de
la pensión que disfruta, como viuda del comandante, reti-
rado, D. Antonio Bonafonte Bueno, fundándose .en lo re-
suelto en real orden de 4 de julio próximo pasado (DI,Uro
OFICIAL núm. 151); Y no pudiendo aplicarse á la interesada
tal disposición, por que su citado esposo no llegó á des-
empeñar dicho empleo por dos años, el Rey (q. D. g.)¡ yen
su nombre la Reina Regente del Reino; de conformidad con
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
en 10 del corriente mes, se ha servido desestimar la referida
instancia.
De re\l orden 10 digo á V. E. para su conocimieato y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de noviembre de 18)10 ...•·
Azc.b.RAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del .consejo Supremo de Guerra y
Marina.
ExCmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad ,con 10 expuesto por el
Consejo Supremo ~e Guerra y Marina, en lo del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D." Patrocinio A.guile:ra
de la Calle, viuda del comandante, retirado, D. Francisco
Valenzuela y Toro, la pensi6n anual de 1.100 pesetas, que
le corresponda por el reglamento del Montepfo Militar.se «
ñalada al folio l ~~. como respeetiva al sueldo~:q.e su ~,sp;o:,"
sd'ajS[riitata; la cual Ie iíex;á ab"C5ni4d1pdr laDele~aA&n de
Hay'r~nda deIaprovincia de Jaén; desde e129 de nrarzo.pré-
AZCÍRRAGA
5:' SECCION.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo Sr.: El Presidente de la Sección de Guerra y
Marina del Consejo de Estado, con fecha 17 del anterior,
dijo á este Ministerio lo que sigue: .
«Con real orden de 22 de. septiembre próximo pasado
se remite á informe de esta Sección el expediente causado
par una }nstancla, fechada en 7 de marzo último, en. que el
recluta de la Zona de Alcoy, del reemplazo de 1889, Ramón
l.Pont Cortés, solicita qude se le exima de servi:6 e~ Ultra-mar, corno le correspon e por sorteo, en ateuci n a que es
el último á quien corresponde en su Zona, y existe otro in-
dividuo de la misma Zona y reernplazorque está prestando
el servicio activo en Cuba, 10 cual, en concepto del recu-
rrente, da lugar á que se le aplique el arto .34 de la ley de
II de julio de r885.-De los antecedentes que acompañan
á este expediente, resulta: que el recluta de la Zona de Al-
coy, Marcelinc Bereuguer Berenguer, sentó plaza, como
. voluntario,. en 5 de junio de 1888, en él regimiento Infan-
terfa .de Tetuán, y que, por haber. desertado después, fué
destinado á continuar sus servicios por los tres años de su
empeño, y otros dos 'de recargo, á la Isla de Cuba, donde, se·
gún certificado que se acompaña, permanece al presente.
Que el citado Marcelino- Berenguer correspondía, por su
edad, al reemplazo de 1887, en el que quedó exceptuado de
sorteo, y vino á ser comprendido en el de 1889, en el cual
obtuvo el-número 93 de su Zona; cuando ya estaba sirvien-
do en el ejército de la Isla de Cubajresulta, igualmente, que
en la misma. Zona y reemplazo obtuvo el <recurrente, Ramón
Font Cortés, el número 39, último de los destinados á ser-
vir en Ultramar, y que habrá de hacerlo. en la península si,
por la existencia en Cuba de Berenguer, se le aplica el ar-
tículo 34 de la ley de reemplazos. El jefe de la Zona de Al-
coy cursa la instancia apoyándola; les- Capitanes generales
de Cuba y de .Valencia informan, sucesivamente, encontra
de la petición. por entender que el concepto de castigado en
que sirve en Cuba Berenguer no da lugar á que se aplique
el arto .34 de la ley, y Ias." Dirección del Ministerio dé la
Guerra' propone, por el contrario, qua se conceda al recu-
rrente lo que solicita, en atención á que el concepto por el
cual está sirviendo en Cuba el citado Berenguer, no ha de
impedir que la Zona de Alcoy, que ya tiene á éste en aquel
ejército, recabe para otro la ventaja que concede el expre-
sado artículo.-Exa¡;ninados por la Sección los antecedentes
cuyo extracto antecede; considerando que, en virtud de los
articulos 146 y 147 de la ley de 11 de julio de 1885, en cada
reemplazo se marca á cada Zona un número determinado
de reclutas que han de servir en los ejércitos de Ultramar,
número que no debe. aumentarse ni disminuirse por las cír-
y I\-la-
AZCÁRRAGA
r-ína.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gnerra
rfna. '
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña LucHa Hijeilva y Pascual viuda del teniente D. So-
tero Rodríguez, en súplica de: mejora de la pensión que en
tal concepto disfruta; considerando. qlle tratándose de la
aplicación de los arts, 51 Y 52 del proyecto de ley de sode
mayo de 1862, puestos en vigor por el 15 de la de presu-
puestos de 1864, no ha lugar á lo que se pretende, pues que
los efectos de los artículos mencionados quedaron en sus-
penso por virtud del decreto ley de 22 de octubre de 1868,
elRey (q. D.:'g.), Y en su nombre 'la Reina Regente del
Reino, conformándose con 10 expuesto por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, en 8 del mes actual, no ha te-
nido á bien estimar el referido recurso, por no asistí,' dere-
cho á la interesada; no teniendo tampoco analogía alguna
con el presenté caso el citado por ella como semejante.
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de noviembre de r890;
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~!a-
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor P"residente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
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ximo pasado, que fué el siguiente día al del fallecimiento í por la Delegación de Hacienda de esa provincia, desde el
del causante, é ínterin conserve su actual estado. Q de agosto de 1885, que son los chico años de atrasos que
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento permite la ley de contabilidad, á partr de la fecha de su
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- instancia, é ínterin conserve su actual estado.
drid 29 de noviembre de 1890. De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
AzCÁRRJ.GA demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de noviembre de 1890. .
Excmo. Sr.: BlRey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
él Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 18 del corrien-
te mes, ha tenido á bien conceder á D.' Maria de la Con-
cepción Alonso 'Y Nobrega, viuda del capitán de Milicias
de esas Islas, retirado, D. Francisco Pérez Palenzuela, la
pensión anual de 600 pesetas, que le corresponde con arre-
glo á la ley de 25 de junio de 1864; la cual le será abonada,
ISeñor Capitán general de las Islas Canarias.
"
Seña: Presidente d~l Consejo Supremo de Guerra y Ma-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por. rma,
Doña Benita Martín Conde en solicitud de bonificación de
..~~~.~.~ ..._-
un tercio en la pensión que disfruta como viuda del capitán I
de Infantería, D. Prudencia Arauda Berges; y como quiera
que éste falleció ccn-anterioridad á la publicación de la ley
do presupuestos de Cuba de 1885-86 (C. 1. núm. 29'5),por ¡II
10 que, según lo determinado en real orden de 11 de marzo
de r889 (D. O. núm. 58), Ia interesada carece de derecho á
lo que pretende, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 15 del corriente
mes, Se ha servido desestimar la referida instancia.
De realorden 10 digo á V. E. para S11 conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 29 de noviembre de 1890.
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cunstancias particulares que concurran en uno ni en muchos
de los mozos sorteables; considerando que cualquiera que
sea la causa de estar en Cuba el recluta Marcellno Beren-
guer, desde el momento en que ha sido incluído en el sor-
teo correspondiente al reemplazo de 1889 y que está pres-
tando servicio en el ejército de Cuba, ha de ser contado
para cubrir el contingente de su Zona; considerando que
esta inclusión de Berenguer entre los que han de servir en
Ultramar y la fijeza del cupo de su Zona, que es consecuen-
cia de los citados artículos 146 y 147 de la ley, traen con-
sigo; inévitablemente y por el mismo cumplimiento de la
ley, la exclusión del último de los sorteados á quienes co-
rrespondió aquel servicio, de tal manera, que si esta exclu-
siónno sé hiciera, de la Zona de Alcoy sobraría un recluta
en Ultramar, que faltaría en la Península; considerando
que esta misma doctrina legal á que conducen la recta inte-
ligencia y exacto cumplimiento de los artículos menciona-
-dos, se ve confirmada en el 34 para el caso más general, y
que requería, por serlo, una mención expresa y taxativa
cual es el de los mozos residentes en Ultramar al ser sor-
teados, á quienes se hace servir en aquellos ejércitos cu-
briende plaza en el cupo de sus respectivas zonas.-El die-
tamen de la Sección es: que el recluta de la Zona de Alcoy
Ramón Font Cortés, no está comprendido en el arto 34 de
la ley de reemplazos de 11 de julio de 1885, porque este
artículo no se refiere al caso en que se encuentra el soldado
Marcelino Berenguer Berenguer, recluta de la misma Zona;
pero que el primero tiene derecho, en virtud de los ártícu-
los 14.6 y 147 de la misma ley, á que se le 'exim'a, como
solicita, de servir en Ultramar, y se le destine al ejército de
la PenínsuU.-V. E. resolverá con S. M. lo que estime más
conveniente. )
y habiendo tenido á bien el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, .resolver de conformidad
con el preinserto dictamen, de real orden lo digo á V. E.
para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 29 de noviembre de 1890.
AZCÁltRAGÁ
Señor Capitán general de Valencia.'
Excmo. Sr.: El Capitán general de Puerto Rico, en- 21
del anterior, dijo á este Ministerio lo que sigue:
.Consecuente á la real orden de } de septiembre último
(D. O. núm. 198), tengo el honor de manifestar á V. E.,
que enterado de la misma el soldado Antonio Cuevas Jun-
cos, en la actualidad 'guardia 2. 0 de la Comandancia de la
Guardia. Civil de esta Isla, ha manifestado que desea: conti-
nuar sirviendo en dicha comandancia hasta extinguir su
compromiso. Y habiendo accedido á sus deseos, lo digo á
V. E. para su debido conocimiento y demás efectos,»
Lo que de real orden traslado á V. E. á lbs propios fines,
consecuente .á su escrito de 26 de agosto último. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de noviembre
de 1890.
AZCÁRRAaA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Inspee.t,?r general de Infanteria.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real.orden de 15 del actual, se dij o á este de la Guerra lo
que sigue: . .
«Remitido á informe de la Secciónde (f,obernacióny Fo-
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mento del Consejo de Estado el expediente relativo acerca
de si el recluta JuÜán Urquijo Beasooeohea, debe cubrir
cupo por la Zona militar de Pamplona ó la de Bilbao, la ex-
presada Sección ha emitido en este asunto el siguiente die-
tamen.-Esta Sección ha examinado el adjunto expediente,
remitido por real orden de 22 de agosto último, del Minis-
terio de la Guerra al del digno cargo de V. E" á fin de que se
resuelva si el recluta del reemplazo de 1888, Iulián Urqui]o
Beascoechea, debe cubrir cupo por la villa de Vera, PfO-
vincía de Navarra, ó por la villa de Bilbao.i--De los antece-
dentes resulta que dicho mozo tué incluido, en el reemplazo
de 1888; en los alistamientos de Vera (Navarra) y en el-de
Bilbao (Vizcaya), sin que en ningún acto deí reemplazo se
reclamará de esta doble inclusión, presentándose el íntere- .
sado á todos los actos en Bilbao, y su padre, como su legí-
timo representante, en Vera, excepción hecha de la con-
centración, que la hizo aquél en Pamplona, á cuya Zona
corresponde Vera, siendo destinado al regimiento Cazado-
res de Albuera, núm. 16 de Caballería, en donde actual-
mente strve---Ccnsta que los padres del referido mezo vie-
nen residiendo eh Vera desde 1385.-Vistos los números 1.°
de los artículos 40 y 60; Yel artículo 43 dé lá ley de H de
julio de 188,. -,Considerando que residiendo constante-
mente en Vera los padres del precitado mozo; debe éste cu-
brir cupo por dicha villa y no por la de Bilbao.i--La Sección
opíaa que procede declarar que Julián Urquíjo Beascoechea
debe cubrir cupo por la villa de Vera, y dársele de baja en
el alistamiento de Bilbao. - Y, habiendo tenido á bien el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ,
resolver de conformidad con el preinserto dictamen, de real
orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos co-
rrespondientes.•
Lo que de real orden traslado á V. E. para su-conocí,
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años , Madrid 29 de noviembre de 1890.
,A ZcÁIU1AGA
Señor Capitán general de NuYárra.
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
... -
Excmo. Sr.: El Capitán general de Valencia, en 22 del
actual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«Habiéndose acreditado por el correspondiente certifi-
cado de existencia, que el recluta, con responsabilidad de
activo, de la Zona de Játiva y reemplazo de 1889, Ramón
Revert Oriola, se halla sirviendo, como voluntario, en el
5.~ batallón de la Habana, con arreglo al arto 34 de la vigen-
te ley de reemplazo, he solicitado sea alta definitiva en el
regimiento Infantería de Tetuán núm. 47, el recluta de la
misma Zona y reemplazo, Juan Mont Salcedo, último mi-
mero del contingente de Ultramar, para que este cuerpo,
que en la actualidad lo tiene con licencia ilimitada, pueda
llamarlo á filas si procede. Lo que tengo el honor de parti-
cipar á V. E., rogándole se digne ordenar se disponga que al
Ramón Revert Odola se le varíe el concepto en que sirve,
con arreglo á lo prevenido en el arto 16 de la citada Iey.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocí-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid se dI¡' noviembre de 1890'
AZCbRRAOÁ.
Señor Capitán general de Ia Isla de Cuhs..
Señor Cavit~ngeneral de Valencia.
~
.. t .,.
AZCÁRRAOA
AZC.Á.RRÁG.\
AZCÁ~RAG-"
Señor Inspec tor general de Ad mtnistr ac ión Milit ól r .
Señor Capitán genera l de Castilla la Nueva.
~
Excmo. Sr .: En v ista de la consulta elevada á este Mi-
nisteri o por el Director de la Academia G eneral Militar, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre 1:1 Reina Rege nt e del Reino ,
se ha servido declarar que los capitanes profesores de dic ho
centro, D. Casto Barb:;;.sál'l y L2gu eruela y D. José r~o~
ralea Aguilera, deben com enzar á d isfrutar , desde el día 1 . 0
de l corriente mes de noviembre, en qu e se enca rgaro n de
las clases que de sempe ñan, la gratifica ción de 1.5°0 pe setas
que se le s concedió por re al or den fech a 13 del mismo mes
(D . O . núm. 255)'
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conoci miento y
efectos consiguientes. 'Dios guar de á V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de r890"
AzeÁRRA.GA
Señor Inspector general de Admi nílJt.racióll Militar.
Señor Capitán general de Castilla la,Nueva.
SUPERNUMERARIOS
- - __\lo' ....._~Q;a:,_---_
SUELDOSj HABERES Y GRATlFICACIONES
5.' SECClON
Excmo. Sr.: A propuesta del direc tor de la Ac ademia
G eneral Militar, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la grati fica-
ción reglamentaria de 1.500 pesetas, ~l comandante de Es-
tado Mayor, profesor de dicha academia, D. Francisco
Larrea y Liso; debiendo comenzar á disfrutarÍa desde I:.1
fecha de su destino :i dic ho cen t ro.
De rea l orden lo digo á V. E. lnra su cono ci miento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de novie mbre de 1890.
Señor Inspectorgeneral de Ingeniero;'!.
Señores P resi dente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitanes genera les de Gr an ada y Andalucia
é Inspector general de Administración Militar.
De real orden lo digo á V. E. par a su conocimien to y
de más efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de noviembre de 1890'
4," SECCION
Exc mo. Sr.: En v ista de l a propues ta que V. E. elevó
á este Minister io, y habi endo cumplido la edad reglamen-
t ari a para el retiro el segu ndo ten iente de la Guardia Civil,
en situación de supernumer ari o, sin suel do, en este di strito,
Don Est eh;¡¡'ll ~511o Alrne ída , que desea fija r su residencia
en esta cor te, el Rey (q. D. g.), Y en su nomb re la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bie n di sponer que el refe-
ri do oficial sea baja, por fin del presente mes> en el cu erpo
á que pertenece; expidi éndosele el retiro y ahonándosele,
por la Pagaduría de la Junta-de Clases Pasivas, el sueldo
provisional de t 36,5° pesetas mensuales, ínterin el Consejo
Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los dere-
chos pasivos que, en defini tiva, le correspondan, á cuyo
efecto se le remitirá la hoja de ser vicios del interesad o.
De real ord en lo digo á V. E: para su conocimient o y
demás efectos. Dio s gu arde á V. E. muc hos año s, Ma-
drid 29 de noviembre de 1890.
REEMPLAZO
RETIRO$
4,' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida pcr el
primer teniente) con destino en la Comandancia de Cara-
bineros de Al mer ía, D. Antonio Trigueros Borrego, en
súp lica de qu e se le conceda el pase á situación de reem-
piazo, con reside ncia en Urda (Toledo) , el Rey (q. D. g .),
Y en su no mb re la Rein a Regente de l Reino, ha tenido á
bien conceder al recurrente la gracia que solicita; debien-
do quedar afecto, para el perc ibo de sus sueldos, á l a plan-
tilla de la Inspección del cuerpo. Es, al propio tiempo, la
vol untad de S. M., que el de igua l clase, de reemplazo en
esta corte, D, Teodoro Túnica y Pardo, pase á ocupar la
vacant e, en activo, que deja el pri mero.
De realorden lo digo :.í. V. E, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de noviembre de 1890. '
AzcIRRA GA
Señor Ins pector general de Carabineros.
Seño r es Capitanes generales de Granada y Cast.illa la
Nueva é Inspector gen eral de Administración M1-
Iítar ,
AZCÁRRAGÁ
Señor In spector genera l de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
l'IIal'ina, Capitán ge neral de Castilla la Nueva é Ins-
pector gene ral de Administr ación l'rlilitar.
Excmo. Sr.: En vi sta de la instancia que V . E. cursó á
este Ministeri o, en 2 r del act ual , promovida por el apareja-
dor de albañil erfa, del Cuerpo da Ingenieros, D. Evaris to
Blanco y Delgado, en soli citud de su re tir o par a Bsena, el
Rey (q. D. g.), yen su nomb re la Reina Regente d el Reino,
ha tenido por conveniente dispon er que el expresado apa-
rejador sea baja, por fin del presente mes, en el cu erpo á
que pertenecej .expidiéndosele el retiro y abonándose le, por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Córdoba, el
sueldo provisional de 100 pesetas mensuales, ínterin el
Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los
der echos pa sivos que, en definitiva, le corr espondan, á cuyo
efecto se le re mitid la expresada solicitud y h oja de ser vi-
t íos del inte~esado.
3." SECCION
Exc mo . Sr.: En vi sta de la instancia promovida por el
primer teniente de la es cala de reser va del arma de su car-
go, D. Francisco Lorente Jimen o, en situ ación de super-
numerario, sin sueldo, en el dist rito de Ar ag ónyafecto al
Cu adro eventual del t ercer batallón del regimiento Infan-
te ría de Covadonga núm . 41, en súplica de conti nuar en
dicha s ituación por un año más , el Rey (q. D. g. ), yen S'.1
nombre la Reina Regente del Re ino, ha t enido á b ien con-
ceder le la gr acia que solicita, con arreglo al real decreto
de 2 de agosto de 1889 (C . L. n ú m . .3 62).
De real orden 10 digo :lo V. E. para su conoci mie nto y
demás efectos. Dio s guarde :á V. E. muchos 'años. Ma-
drid 1.'0 de diciembre de 1890.
Se ñor Inspector general de In!antería.
Señore s Capitanes generales de Castilla la Nueva y Al'a-
gÓ:;1 é Inspector general de Administración Milit a r .
lUPll.úln)¡ y LlTQU!',AFIA , DEl p~J'9S1TO Dl! LA GQl!ItltA
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SECClüN i\l'JUN cro .S
-- -_._-~~--~~--- ..
SA S T R E R Í A MILITAR DE JlJA..L~· RÍU. -BURGOS~ PLA Z ADE SANTANDER,~ 34.-Esta ·casa, que hace mucho s años se dedica á las cons-
trucciones de prendas de tropa, surte á la mayor parte' de l ejército del Norte; cuenta siempre con
grandes existencias de géneros y prendas de superiores condiciones , J al cuerpo qu e lo desée le
remitirá tipos, libres de embala je y porte.
OBRAS J~N VENTA EN .EL DEPOSITO DE u GUEHRA.
CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR '
Se halla de venta en este Depósito al precio de UNA PESETA ejemplar.
M apa rrril.í.taz- i tinerario de E spaña:- Se hallan de ve nta , tiradas en tres colores , y
al precio de 2' 5o pes etas cada una, las hoj as de signos convencionales, y las que, en orden de
colocación; tienen los nú meros 4', 55, 56, 64 Y 65 , que comprenden, respectivamente, parte de
las provinc ias de 'Madrid, Guadala jara, Cuenca, Toledo, Segovia.-M adrid, Cue nca, T oledo,
Ciudad Real.-Cuenca, Valencia, Albacete .-Badajo z, Ciudad Real, Córdoba.-Ciudad Real, Al
ba cete, Jaén.
TÁCTICAS DE Ill'FANTEníx AI'JlOllADAS ron. RJ:AL DECIIETO'DE II ilE ¡"¡;l.i o DE 1881
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Instrucción del reclu ta . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
Id ern de sección y compa ñía .
Idem de batall ón : .
Idem do brigada ó regimiento ..
Por real orden fecha 2 0 de novie mbre se ha dispuesto que se expendan en el Depó sito de la
Guerra l~s · v istas panorámicas , r eproducidas por 'medio de la fototipia, que han de 'ihistrat: la
Nar'ración ' da la Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio señalado es el de 0'75 de pes eta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se ..compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: Mañaria.- Vera .-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñás de Isartea.'--: -¡Talla de Somorrostro>« Valle de Sopuerta.i-s-San Pedro Abanto.i--Puente
la Reina.-Berg a.-Pamplona.-San Felipe de Jd tivai-s-Batalla de Treviño, -Chelva.-· Berga
(bisl c-e-Castellfullit de la Roca i-s-Castellar de Nuch s-i-Monte Esquinea.w-Satt Esteban de Bas.-
'Valle de Galdames.i--Besalü y Elgueta:
Ptas.cu. "
Mapa iÚnerario m. lrtar de Espaflli (hoja)·•. • . . .. ... . . .. ...... . •~:; Mapa de Castilla la Nuev·a (B hoja s) <1",,11'-"" • • •• • ••• • •• •• • •• • • --;:;
1 ~<A .\NV
Idem mural de Esp:1~,a J' Por tugal, escala , 000.000 i.2'50 Plano de Burgos , t .
, . "" '" ldem de Bad aj os , . .... .. .. ......... .. . !
r•.cm de I talia. . '," ¡ 1 . .' ~'OOw ldem de Zara goza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Escala, ~ · -
I dem de Frnpcl3 ., ; ¡ Escala .-000 000 v Idern de Pamplona \ - 0.000
ldem de la Turq u ía E,;ro,"ea. ; ,' ) 1.. 10'00 Id em do llJ¡ilaga ) .
Id d '¡ íd ' . . ,. 1 1 . 3'00 1
. em e a l' suruca , esea a, C¿-:::l'.O:)O •.• •••• ..• • • .•• •• ••• • Car ta ítmera r ía de la Isl a de Luzón , escala , 500.000 10'00
Idem de Egipto escala _ 1_ "o.. A.l.!as .dc la guerra de África. . , ' , ' ,.
<. ~ , e , ~ " 500000 • ~ Idear do la de la Independencia, l. ' entrega . ';
.- . . i ' . Idem u.,2.' id !
Idem de Burgos, escala, - - - 7'50 Idem íd., 3,' íd ...... . ... .. (1)
200.000 Idem íd., .~ ,' id .
. { Idem id ., 5.' id ,., .
Idem de España y portugal, esca la, f wo000 lSSl ,. },¡ ·OO Itlnerar io de Burgos, en un lomo .. , : : . . . . .. . . . • . . . . .
. . . . . r' . . Ide m de las P r OVJJlC13S Vascongadas, i'ln Id , .
~l~r;s ~!~'¡\~~~7a ~l ~ . ~:~~ .~~~~~~~I.~~ :. :~:~~~~~ , 2'()O n1~~ct~~p~~ .l.o.~..~:l~l.l :(~~ .~? ~:~ ~~. ~~. ~~~ .~l.a.r.c.I~~~ .o.r~l.i~.a.r.i~~.~~ ~'OO
rdem ill.,·t.le id., id., ItL, estampado en tela. 3'00
Idem íd ., de Catuluña.. .. · .. . .. . .. . . . . .. . .. ~'oo
Idem id., de Andalucia .. . .. . . .. ..... . ..... 2'00
ldem ;d.. de id.;'en te la .. .. . .. . . .. .. . .. 1 3'00
Idem ¡d., de Gl'\i.nada.. .. ... . .. .. .. .. .. . E aja 2'00
Idem id., de íd., en tela.... ......... .. ..... se , ii~,ooo '3'00
Idem id. , de E::dremuclura ... . . i '50
Idem id., de Ya lencia ...... . 3 '00
Idem ~d ;, de Burg qs .... .. , . .. . .. . .. . .. .. 9'00
}~e.!'1 ~~. , ~~ .~:~J>.?n , .:"' ~: -:.:' ::"' , . .: , ~3":OO(\., \' (1; Corres..oud;:~ á \~5 tomo8 n,n!~I\', -Vy TI da l.!ÍHistOrie'aisla GUlH'I' lI
sm q" G CM.I.dl a. 1" "\ lf:J.1 ó, .. ··c 1 00'" ! <1a la Indopendeuc ía , que publíca el ",x~¡no , Sr. Ülmen.) J) J osó GóW\;'¡ d.~~~nl Hi.) Qe G .J. hcí~ . ..& ~ . . ... 4. " " ~ .. ... t l' . ~ tJt~; :':'it ; l~~ p"dh~ug na. sirven ec. es te i-"rJpó,~~to . .
~ -
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